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Abstrakt:
Ciel’om projektu je vytvorit’ knizˇnicu pre prostredie Delphi, ktora´ umozˇn´ı ex-
terne´ cˇ´ıtanie, nastavovanie hodnoˆt vlastnost´ı jednotlivy´ch ovla´dac´ıch prvkov a
simula´ciu uzˇ´ıvatel’ske´ho vstupu v projektoch vytvoreny´ch pomocou prostredia
Delphi. Su´cˇast’ou pra´ce je ovla´dac´ı program, ktory´ demonsˇtruje funkcionalitu
uvedenej knizˇnice. Vykona´vanie jednotlivy´ch funkci´ı knizˇnice bude mozˇne´ au-
tomatizovat’ pomocou skriptovacieho jazyka, ktory´ je su´cˇast’ou pra´ce a je inter-
pretovany´ ovla´dac´ım programom. V tomto jazyku bude mozˇne´ pop´ısat opera´cie
uzˇ´ıvatel’ske´ho vstupu ako kliknutie mysˇou, vstup z kla´vesnice a sledovanie cˇi zmenu
stavu ovla´dac´ıch prvkov programu s graficky´m uzˇ´ıvatel’sky´m prostred´ım. Vd’aka
tomuto bude mozˇne´ da´vkovo spu´sˇt’at’ take´to programy a na´sledne testovat’ ich
funkcˇnost’.
Kl’´ucˇove´ slova´: Delphi, automatiza´cia, da´vkove´ spu´sˇt’anie GUI, automatizovane´
testovanie
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Abstract:
The aim of this project is to create a library for Delphi IDE, which enables ex-
ternal reading, changing values of component properties and simulation of user
input in Delphi projects. A control software which demonstrates the functionality
of that library is included. Execution of operations supported by the library will
be automatizable with a scripting language, which is also included in the project
and interpreted by the control software. With this scripting language user will be
able to describe user input operations such mouse click, keyboard input, inspect-
ing or setting property values for components in GUI programs. As a result, batch
execution and automated testing of GUI programs will be possible.
Keywords: Delphi, automation, batch GUI execution, automated testing
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Kapitola 1
U´vod
1.1 Preberana´ problematika a pr´ınos pra´ce
Pri pra´ci s pocˇ´ıtacˇovy´m softve´rom sa cˇasto streta´vame s pr´ıpadmi, ked’ je
potrebne´ viackra´t vykonat’ nejaku´ opera´ciu alebo postupnost’ opera´ci´ı na roˆznych
u´dajoch. Pr´ıkladom moˆzˇe byt’ u´prava fotografiı z dovolenky, organiza´cia vel’ke´ho
mnozˇstva su´borov ale i testovanie pocˇ´ıtacˇovy´ch programov.
V pr´ıpade ty´ch fotografiı moˆzˇeme mat’ napr´ıklad k dispoz´ıcii softve´r, ktory´
doka´zˇe po niekol’ky´ch kliknutiach zmenit’ vel’kost’ jednej fotografie podl’a pozˇiada-
viek uzˇ´ıvatel’a. Proble´m moˆzˇe nastat’, ked’ ma´ uzˇ´ıvatel’ ty´ch fotografiı ra´dovo
desiatky alebo dokonca stovky. Samostatna´ u´prava kazˇdej z nich moˆzˇe zabrat’
v konecˇnom doˆsledku vel’ke´ mnozˇstvo cˇasu.
Dˇalˇs´ım pr´ıkladom moˆzˇe byt’ problematika testovania softve´ru. Pocˇas vy´voja
softve´ru je doˆlezˇite´ priebezˇne overovat’ jeho spra´vne fungovanie. Toto sa rob´ı
vacˇsˇinou tak, zˇe sa urcˇ´ı postupnost’ opera´ci´ı, ktore´ tester na danom produkte
vykona´ a podl’a vy´stupov zo softve´ru doka´zˇe urcˇit’, cˇi spra´vne funguje. Pocˇas
vy´voja sa softve´r cˇasto men´ı, preto je nutne´ znovu a znovu overovat’ jeho funkcˇnost’
a tak tester opakovane vykona´va zadane´ u´kony.
Pri podobny´ch proble´moch sa naskytuje mysˇlienka, zˇe spomı´nane´ u´kony by
bolo mozˇne´ naprogramovat’ a namiesto uzˇ´ıvatel’a by ich vykona´val pocˇ´ıtacˇ. Hlav-
nou vy´hodou tohoto riesˇenia je u´spora cˇasu uzˇ´ıvatel’a alebo testera.
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Ciel’om tejto pra´ce je navrhnu´t’ a implementovat’ knizˇnicu pre prostredie Del-
phi, ktora´ po zacˇlenen´ı do projektu umozˇn´ı externe´mu programu precˇ´ıtat’, v akom
stave su´ komponenty v okne aplika´cie, samotne´ okno, podl’a potreby tento stav
zmenit’ a tiezˇ automatiza´ciu uzˇ´ıvatel’ske´ho vstupu. Su´cˇast’ou bude skriptovac´ı
jazyk, pomocou ktore´ho bude mozˇne´ u´kony bezˇne vykona´vane´ uzˇ´ıvatel’om napro-
gramovat’ a vykona´vat’ ich pomocou externe´ho programu. Tento externy´ program
komunikuje s programom, ktory´ chceme automatizovane ovla´dat’ a jeho imple-
menta´cia je su´cˇast’ou pra´ce. Interface knizˇnice by mal byt’ jednoducho pouzˇitel’ny´,
aby bolo mozˇne´ vytva´rat’ roˆzne ovla´dacie programy a pouzˇ´ıvat’ roˆzne skriptovacie
jazyky na automatiza´ciu prostredn´ıctvom nej. Knizˇnica by mala byt’ jednoducho
rozsˇ´ıritel’na´ o podporu roˆznych udalost´ı uzˇ´ıvatel’ske´ho vstupu.
1.2 Sprievodca po bakala´rskej pa´ci
Prva´ kapitola
popisuje problematiku, ktorou sa pra´ca zaobera´, jej ciele a mozˇny´ pr´ınos.
Druha´ kapitola
sa zaobera´ analy´zou proble´mu a existuju´cich projektov podobne´ho zamerania.
Tretia kapitola
popisuje implementa´ciu najdoˆlezˇitejˇs´ıch cˇast´ı projektu.
Sˇtvrta´ kapitola
je dokumenta´ciou pre uzˇ´ıvatel’a, popisuje pouzˇitie knizˇnice pre Delphi a externe´ho
ovla´dacieho programu. Popisuje tiezˇ skriptovac´ı jazyk, jeho syntax a mozˇnosti.
Piata kapitola
dokumentuje projekt z hl’adiska programa´tora a poskytuje informa´cie potrebne´
pre za´ujemcov o rozsˇirovanie projektu.
Sˇiesta kapitola
obsahuje zhrnutie projektu, cˇo bolo implementovane´ a cˇ´ım by bolo vhodne´ v bu-
du´cnosti projekt rozsˇ´ırit’.
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Kapitola 2
Analy´za a na´vrh
2.1 Analy´za proble´mu
Uzˇ´ıvatel’ske´ prostredie alebo tiezˇ GUI programu vytvorene´ho vo vy´vojovom
prostred´ı Delphi pozosta´va z jedne´ho alebo viacery´ch okien. Spravidla v kazˇdom
okne sa nacha´dza niekol’ko ovla´dac´ıch prvkov, komponentov, pomocou ktory´ch
zada´vame uzˇ´ıvatel’sky´ vstup, alebo z´ıskavame vy´stup z programu. Pr´ıkladmi ta-
ky´chto ovla´dac´ıch prvkov su´ tlacˇ´ıtka, hlavne´ menu alebo pol´ıcˇka pre zada´vanie
textu. Kazˇde´ okno cˇi ovla´dac´ı prvok ma´ definovane´ vlastnosti, anglicky properties
a udalosti, na ktore´ moˆzˇe reagovat’, anglicky events.
Vlastnosti popisuju´ stav dane´ho komponentu, jeho polohu, vzhl’ad a tiezˇ u´daje,
ktore´ v sebe ma´ ulozˇene´. Pr´ıkladom moˆzˇes byt’ vlastnost’ Caption, ktora´ definuje
na´pis na tlacˇ´ıtku cˇi v za´hlav´ı okna. Dˇalej to moˆzˇe byt’ vlastnost’ Text, v ktorej sa
uchova´va obsah textove´ho pol´ıcˇka. Kazˇda´ vlastnost’ je nejake´ho u´dajove´ho typu.
Tento typ moˆzˇe byt’ jednoduchy´, ako napr´ıklad cele´ cˇ´ıslo, znak alebo pravdi-
vostna´ hodnota, no existuju´ tiezˇ vlastnosti ret’azcove´ho typu, sˇtruktu´rovane´ho,
vy´cˇtove´ho, variantne´ho alebo procedura´lneho. V porovnan´ı s vlastnost’ami jedno-
duche´ho u´dajove´ho typu, bude potrebny´ iny´ pr´ıstup k vlastnostiam sˇtruktu´rovane´-
ho typu. Ako pr´ıklad poslu´zˇi vlastnost’ Font objektu TControl, od ktore´ho su´
odvodene´ uzˇ´ıvatel’ske´ ovla´dacie prvky vra´tane okien v prostred´ı Delphi. Pri pohl’a-
de do na´stroja Object Inspector je vidiet’, zˇe nema´ zmysel zist’ovat’ hodnotu vlast-
nosti Font, ale zauj´ımave´ su´ azˇ hodnoty zlozˇiek vlastnosti Font. Ty´mito zlozˇkami
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su´: Charset, Color, Height, Name, Pitch, Size a Style. Nie vsˇetky polozˇky
vlastnosti sˇtruktu´rovane´ho typu maju´ nutne jednoduchy´ u´dajovy´ typ. Doˆkazom
toho je napr´ıklad vlastnost’ TCustomForm.Menu, ktora´ ma´ prvok Images. Preto
pre poskytnutie funkcionality na u´rovni na´stroja Object Inspector bude nutne´
vytvorit’ mechanizmus, ktory´ doka´zˇe rekurz´ıvne prehl’ada´vat’ vlastnosti ovla´dac´ıch
prvkov.
Ovla´dacie prvky v prostred´ı Delphi maju´ spravidla definovanu´ istu´ mnozˇinu
udalost´ı. Udalost’ou moˆzˇe byt’ napr´ıklad kliknutie mysˇou, stlacˇenie tlacˇ´ıtka na kla´-
vesnici alebo posu´vanie cˇi prekreslenie okna. Pokial’ ma´ program alebo ovla´dac´ı
prvok reagovat’ na nejaku´ udalost’ vykonan´ım naprogramovany´ch opera´ci´ı, tak sa
vytvor´ı prenˇ publikovana´ meto´da a jej adresa sa prirad´ı ako hodnota adekva´tnej
udalosti definovanej pre ovla´dac´ı prvok. V pr´ıpade, zˇe bude mozˇne´ za behu menit’
hodnoty pre vlastnosti, bude zrejme mozˇne´ tiezˇ menit’ adresy priradene´ udalos-
tiam a tak im prirad’ovat’ publikovane´ meto´dy poˆvodne definovane´ pre ine´ udalosti
rovnake´ho typu. Pr´ıklad: Pre okno je definovana´ publikovana´ meto´da v pr´ıpade
dvojkliku mysˇou a pre tlacˇ´ıtko v tomto okne je definovana´ publikovana´ meto´da
pre pr´ıpad kliknutia mysˇou. Potom by malo byt’ mozˇne´ po vhodnej zmene adresy
pre udalost’ OnClick tlacˇ´ıtka ako reakciu zavolat’ publikovanu´ meto´du poˆvodne
definovanu´ pre udalost’ OnDblClick okna.
Pocˇas behu moˆzˇe program zobrazovat’ moda´lne dialo´gove´ okna´ s hla´seniami
pre uzˇ´ıvatel’a a niekol’ky´mi tlacˇ´ıtkami. Pokial’ tieto dialo´gove´ okna´ vytva´ra pro-
gram za behu po zavolan´ı procedu´ry MessageBox objektu Application alebo
funkcie MessageDlg, tieto dialo´gove´ okna´ ani ich tlacˇ´ıtka nebudu´ dostupne´ v zoz-
name okien a vla´dac´ıch prvkov z´ıskanom cez navrhovanu´ knizˇnicu. Preto bude
tiezˇ potrebne´ vytvorit’ mechanizmus, ktory´ umozˇn´ı poslat’ udalost’ kliknutie mysˇou
tlacˇ´ıtku moda´lneho dialo´gove´ho okna.
Od navrhovanej knizˇnice pre prostredie Delphi sa bude pozˇadovat’, aby doka´za-
la z aplika´cie, do ktorej je zaintegrovana´, z´ıskat’ zoznam okien a ovla´dac´ıch prvkov
v okna´ch. Pre kazˇde´ okno aj ovla´dac´ı prvok bude potrebne´ z´ıskat’ zoznam defi-
novany´ch vlastnost´ı, ich aktua´lne hodnoty a u´dajovy´ typ. Pokial’ to bude mozˇne´,
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knizˇnica by mala doka´zat’ rekurz´ıvne prehl’ada´vat’ vlastnosti sˇtruktu´rovane´ho u´da-
jove´ho typu. Knizˇnica mus´ı obsahovat’ mechanizmus umozˇnˇuju´ci nastavovanie
hodnoˆt vlastnost´ı, zmenu publikovanej meto´dy volanej pri udalosti a umele´ vyvola´-
vanie udalost´ı, ktore´ sˇtandardne vyvola´va uzˇ´ıvatel’ svoj´ım vstupom.
Knizˇnica bude vykona´vat’ svoju funkciu na za´klade pokynov z externe´ho pro-
gramu. Na to je potrebne´ navrhnu´t’ vhodny´ mechanizmus pre obojsmernu´ ko-
munika´ciu medzi knizˇnicou a externy´m riadiacim programom. Implementovany´
komunikacˇny´ kana´l mus´ı byt’ schopny´ prena´sˇat’ pr´ıkazy pre knizˇnicu z riadiaceho
programu a tiezˇ z knizˇnice odosielat’ u´daje o okna´ch, ovla´dac´ıch prvkoch, ich
vlastnostiach a pre ne definovany´ch udalostiach do riadiaceho programu. Riadiaci
program by mal poskytovat’ prostredie podobne´ na´stroju Object Inspector v Del-
phi.
Su´cˇast’ou riadiaceho programu bude interpreter skriptovacieho jazyka a okrem
grafickej verzie tohoto programu bude k dispoz´ıcii aj verzia pre pr´ıkazovy´ riadok
schopna´ spu´sˇt’at’ skripty. V grafickej verzii ovla´dacieho programu bude zabudovany´
jednoduchy´ editor pre skripty s mozˇnost’ou skript spustit’, pozastavit’ alebo u´plne
zastavit’. Uzˇ´ıvatel’bude pocˇas behu skriptu dosta´vat’ vy´pisy o priebehu a u´spesˇnosti
vykona´vany´ch opera´ci´ı.
Skriptovac´ı jazyk bude obsahovat’ mechanizmy na precˇ´ıtanie a nastavenie hod-
noty vlastnosti nejake´ho okna alebo ovla´dacieho prvku. Bude umozˇnˇovat’ pra´cu
s premenny´mi, do ktory´ch si uzˇ´ıvatel’ bude moˆct’ tieto hodnoty ukladat’, vy-
hodnocovanie aritmeticky´ch a logicky´ch vy´razov, podmienku if a cyklus while.
V neposlednom rade mus´ı podporovat’ pr´ıkazy, ktore´ vyvolaju´ v ovla´danom pro-
grame pozˇadovane´ udalosti. Pri nasaden´ı v oblasti testovania softve´ru je uzˇitocˇne´
mat’ mozˇnost’ vytvorit’ si screenshot okna, preto bude implementovany´ aj pr´ıkaz
pre tu´to opera´ciu. Dˇalej bude jazyk obsahovat’ pr´ıkaz Sleep pre pozastavenie a
pr´ıkaz Exit pre zastavenie vykona´vania skriptu.
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2.2 Projekty podobne´ho zamerania
Na internete je mozˇne´ na´jst’ viacero projektov, ktore´ doka´zˇu za behu programu
cˇ´ıtat’ a menit’ hodnoty vlastnost´ı okien a ovla´dac´ıch prvkov. Spravidla su´ imple-
mentovane´ ako bal´ıcˇky komponentov pre prostredie Delphi, ktore´ sa integruju´
do programov vytvoreny´ch pomocou tohoto prostredia.
Zauj´ımavy´ je napr´ıklad Greatis Object Inspector [8], ktory´ je implementovany´
ako su´bor komponentov pre prostredie Delphi. Komponent TComponentInspector
doka´zˇe za behu programu vykona´vat’ prakticky tie iste´ funkcie ako na´stroj Ob-
ject Inspector v prostred´ı Delphi pocˇas na´vrhu programu. Obsahuje tiezˇ edi-
tory pre cˇasto pouzˇ´ıvane´ vlastnosti sˇtruktu´rovany´ch typov a sˇpecia´lne obdoby
na´stroja Object Inspector pre pra´cu s databa´zovy´mi komponentmi, objektom
TApplication, syste´movy´mi vlastnost’ami a konfiguracˇny´mi ini su´bormi. Neu-
mozˇnˇuje vsˇak odosielanie z´ıskany´ch u´dajov externe´mu programu ani vyvola´vanie
udalost´ı.
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Kapitola 3
Implementa´cia
3.1 Z´ıskanie zoznamu okien a ovla´dac´ıch prvkov
Prvy´m proble´mom, ktory´ bolo potrebne´ pri vy´voji knizˇnice vyriesˇit’, bol spoˆsob,
ako z bezˇiaceho programu z´ıskat’ zoznam jeho okien a ovla´dac´ıch prvkov ulozˇeny´ch
v jeho okna´ch.
Po vyhl’ada´van´ı v dokumenta´cii Windows SDK pre Delphi [2], stra´nkach
Microsoft Developer Network [3] a stra´nke Torry’s Delphi Pages [8] sa ako jedna
z mozˇnost´ı uka´zali funkcie Windows API EnumWindows a EnumChildWindows.
Pri tomto riesˇen´ı by nebolo potrebne´ integrovat’ do programu zˇiadnu knizˇnicu, ale
stacˇilo by externe´mu ovla´daciemu programu zadat’ na´zov aplika´cie, podl’a neho
pomocou funkcie Windows API FindWindow alebo FindWindowEx z´ıskat’ handle
aplika´cie a tento u´daj odovzdat’ funkcia´m EnumWindows a EnumChildWindows.
Proble´mom tohoto riesˇenia je, zˇe by na´m nevra´tilo u´plne vsˇetky ovla´dacie prvky
v okna´ch, ale len tie, ktore´ su´ v Delphi potomkami triedy TWinControl. Z toho
doˆvodu by sme napr´ıklad nez´ıskali komponenty ako TLabel alebo TTimer. Navysˇe
tu neexistuje zˇiadny mechanizmus, ktory´ by umozˇnˇoval pre z´ıskane´ okna´ a ovla´da-
cie prvky z´ıskat’ zoznam ich vlastnost´ı.
Po podrobnejˇsom sˇtu´diu dokumenta´cie Delphi Help [1] sa naskytol elegant-
nejˇs´ı spoˆsob riesˇenia uvedene´ho proble´mu. V Delphi kazˇda´ aplika´cia s graficky´m
uzˇ´ıvatel’sky´m prostred´ım obsahuje insˇtanciu triedy TApplication. Ta´to trieda
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ma´ okrem iny´ch aj vlastnosti ComponentCount a Components. Prva´ z nich vy-
jadruje pocˇet okien v aplika´cii a druha´ je pole ty´ch okien. Okna´, s ktory´mi moˆzˇe
uzˇ´ıvatel’ priamo pracovat’ su´ v poli Application.Components na indexoch 1 azˇ
ComponentCount - 1. Prvky tohoto pol’a su´ typu TComponent a maju´ tiezˇ vlast-
nosti ComponentCount a Components. V tomto pr´ıpade vlastnost’ ComponentCount
vyjadruje pocˇet ovla´dac´ıch prvkov v okne a druha´ je pol’om ty´chto ovla´dac´ıch
prvkov. Ovla´dacie prvky su´ v poli Application.Components[i].Components
na indexoch 0 azˇ ComponentCount - 1.
Pre kazˇde´ okno je mozˇne´ z´ıskat’ zoznam publikovany´ch meto´d. To su´ procedu´ry,
ktore´ v Delphi definujeme pocˇas na´vrhu ako reakcie na udalosti, napr´ıklad kliknu-
tie na tlacˇ´ıtko. Tento zoznam je mozˇne´ precˇ´ıtat’ z tabul’ky virtua´lnych meto´d
definovanej pre triedu kazˇde´ho okna. Jej umiestnenie je na adrese, ktoru´ z´ıskame
pripocˇ´ıtan´ım konsˇtanty vmtMethodTable k adrese, na ktorej sa nacha´dza trieda
okna. Konsˇtanta vmtMethodTable je definovana´ v knizˇnici System. V tejto tabul’ke
sa nacha´dzaju´ za´znamy v tvare (d´lzˇka za´znamu, adresa meto´dy, na´zov meto´dy).
3.2 Pra´ca s vlastnost’ami ovla´dac´ıch prvkov
3.2.1 Z´ıskavanie zoznamu vlastnost´ı
Pri riesˇen´ı tohoto proble´mu bol vel’mi uzˇitocˇny´ cˇla´nok Briana Longa,
Run-Time Type Information In Delphi - Can It Do Anything For You? [7]. Podl’a
tohoto cˇla´nku, Delphi pocˇas prekladu generuje skupinu u´dajovy´ch sˇtruktu´r zvanu´
RTTI - Run-Time Type Information. Informa´cie o u´dajovy´ch typoch v programe
su´ bezˇne dostupne´ len pocˇas na´vrhu. U´cˇelom ty´chto u´dajovy´ch sˇtruktu´r je spr´ıstup-
nenie isty´ch informa´ci´ı o u´dajovy´ch typoch i pocˇas behu programu. Mechanizmus
pre pra´cu s RTTI poskytuje knizˇnica TypInfo bezˇne doda´vana´ s prostred´ım Del-
phi, ale ako sa aj v uvedenom cˇla´nku p´ıˇse, je slabo zdokumentovana´.
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Zoznam vlastnost´ı okna alebo ovla´dacieho prvku je mozˇne´ z´ıskat’ pomocou
funkcie GetPropList z knizˇnice TypInfo. Deklara´cia tejto funkcie vyzera´ v knizˇnici
TypInfo nasledovne:
function GetPropList(TypeInfo: PTypeInfo; TypeKinds: TTypeKinds;
PropList: PPropList): Integer;
Prvy´m parametrom je ukazovatel’ na tabul’ku RTTI definovanu´ pre dany´ typ.
Tento ukazovatel’ je mozˇne´ z´ıskat’ pomocou funkcie TypeInfo, pricˇom
ako parameter jej zada´me prvok pol’a Application.Components alebo
Application.Components[i].Components. Druhou mozˇnost’ou pre z´ıskanie to-
hoto ukazovatel’a je vlastnost’ ClassInfo, ktoru´ maju´ prvky uvedeny´ch pol´ı, preto-
zˇe su´ potomkami triedy TObject.
V druhom parametri definujeme, zˇe vlastnosti ake´ho typu na´m ma´ funkcia
vra´tit’. Parameter je vy´cˇtove´ho typu TTypeKinds, kde podl’a [7], pr´ıpustne´ hod-
noty su´:
• tkUnknown: placeholder, nepouzˇ´ıva sa
• tkInteger: pre ordina´lne typy a typy podinterval
• tkChar: typy Char and AnsiChar
• tkEnumeration: vsˇetky vy´cˇtove´ typy vra´tane Boolean, ByteBool, WordBool,
LongBool a Bool
• tkFloat: typy s pla´vaju´cou desatinnou cˇiarkou okrem Real
• tkString: starsˇie ret’azcove´ typy ako String[12] a ShortString
• tkSet: typ mnozˇina
• tkClass: triedy
• tkMethod: meto´dy objektu
• tkWChar: typ WideChar
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• tkLString: dlhe´ ret’azce pozosta´vaju´ce z prvkov typu AnsiChar
• tkLWString: ret’azcovy´ typ pridany´ pri pr´ıprava´ch podpory pre Unicode
• tkWString: na´hrada za LWString pocˇnu´c od Delphi 3
• tkVariant: typ Variant
• tkArray: typy pole
• tkRecord: za´znamove´ typy
• tkInterface: typy interface
• tkInt64: 64-bitove´ cele´ cˇ´ısla
• tkDynArray: dynamicke´ polia
• tkAny: vsˇetky typy
Tret´ı parameter je ukazovatel’ na zoznam vlastnost´ı, z´ıskany´ pomocou funkcie
GetPropList. Zoznam vlastnost´ı je sˇtruktu´ra typu TPropInfo definovana´ podl’a
[7] nasledovne:
TPropInfo = packed record
PropType: PTypeInfo;
GetProc: Pointer;
SetProc: Pointer;
StoredProc: Pointer;
Index: Integer;
Default: Longint;
NameIndex: Smallint;
Name: ShortString;
end;
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V nej je v nasˇom pr´ıpade najdoˆlezˇitejˇsia polozˇka PropType definovana´ podl’a
[7] nasledovne:
TTypeInfo = record
Kind: TTypeKind;
Name: string;
{TypeData: TTypeData}
end;
Pomocou polozˇky Kind vieme zistit’, ake´ho typu spomedzi hore uvedeny´ch je
dana´ vlastnost’ a podl’a toho precˇ´ıtat’ alebo nastavit’ jej hodnotu. Na´vratova´ hod-
nota funkcie GetPropList je pocˇet vlastnost´ı, ktore´ funkcia nasˇla.
3.2.2 Cˇ´ıtanie hodnoˆt vlastnost´ı
Cˇ´ıtanie hodnoty vlastnosti je mozˇne´ pomocou funkcie GetPropValue deklarova-
nej v knizˇnici TypInfo nasledovne:
function GetPropValue(Instance: TObject; const PropName: string;
PreferStrings: Boolean = True): Variant;
Prvy´m parametrom je prvok pol’a Application.Components alebo
Application.Components[i].Components.
Druhy´m parametrom je na´zov vlastnosti, ktora´ je ulozˇena´ v prvku Name za´zna-
mu typu TPropInfo.
Tret´ı parameter je mozˇne´ pri volan´ı vynechat’ a v tomto projekte ho ani
nevyuzˇ´ıvam.
Funkcia vracia pri u´spechu hodnotu zadanej vlastnosti, ktoru´ je mozˇne´ pomo-
cou funkcie VarToStr z knizˇnice Variants skonvertovat’ na typ String.
Pokial’ je nejaka´ vlastnost’ sˇtruktu´rovane´ho typu ako napr´ıklad tkClass, je
mozˇne´ na nˇu zavolat’ funkciu GetPropList a tak z´ıskat’ zoznam polozˇiek v sˇtruktu´-
re. Pretozˇe nie kazˇda´ sˇtruktu´rovana´ vlastnost’ mus´ı mat’ typ, ktory´ je odvodeny´
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z typu TObject, nie je v tomto pr´ıpade mozˇne´ pouzˇit’ pri volan´ı GetPropList
vlastnost’ ClassInfo alebo funkciu TypeInfo. Preto v tomto pr´ıpade pouzˇ´ıvam
funkciu GetTypeData z knizˇnice TypInfo, ktorej zada´m ako parameter ukazova-
tel’ PropType zo sˇtruktu´ry PropInfo. Funkcia vra´ti ukazovatel’ na sˇtruktu´ru typu
TTypeData, ktorej polozˇka ClassType ma´ uzˇ vlastnost’ ClassInfo.
TTypeData je variantny´ za´znam s roˆznymi polozˇkami, ktore´ sa vyuzˇ´ıvaju´ v za´-
vislosti od hodnoty TTypeInfo.Kind. Podl’a [7] nasledovne vyzera´ nasledovne:
TTypeData = packed record
case TTypeKind of
tkUnknown, tkLString, tkWString, tkVariant: ();
tkInteger, tkChar, tkEnumeration, tkSet, tkWChar (...):
tkFloat: (FloatType: TFloatType);
tkString: (MaxLength: Byte);
tkClass: (...);
tkMethod: (...);
tkInterface: (...);
tkInt64: (...);
end;
3.2.3 Nastavovanie hodnoˆt vlastnost´ı
Knizˇnica TypInfo obsahuje roˆzne procedu´ry pre roˆzne druhy u´dajovy´ch typov
k nastavovaniu ich hodnoˆt. Ty´mito procedu´rami su´:
• SetOrdProp
• SetEnumProp
• SetSetProp
• SetObjectProp
• SetStrProp
• SetWideStrProp
• SetFloatProp
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• SetVariantProp
• SetMethodProp
• SetInt64Prop
• SetInterfaceProp
Parametre su´ pre kazˇdu´ procedu´ru rovnake´. Ako prvy´ zada´me prvok z pol’a
Application.Components alebo Application.Components[i].Components.
Druhy´m parametrom je na´zov vlastnosti a tret´ım hodnota, ktoru´ jej chceme na-
stavit’.
3.3 Komunika´cia medzi knizˇnicou a ovla´dac´ım
programom
Pre komunika´ciu medzi implementovanou knizˇnicou AutoLib a externy´m ovla´-
dac´ım programom projekt vyuzˇ´ıva spra´vy syste´mu Windows a pomenovanu´ ru´ru,
anglicky named pipe.
Pred zacˇat´ım pra´ce mus´ı ovla´dac´ı program zistit’, cˇi v syste´me bezˇia programy
s integrovanou knizˇnicou AutoLib. To dosiahne tak, zˇe pomocou funkcie Windows
API PostMessage s prvy´m parametrom nastaveny´m na hodnotu HWND BROADCAST
rozosˇle vsˇetky´m okna´m na pracovnej ploche spra´vu MSG AUTOLIB QUERY. Tu´to
spra´vu ma´ v sebe zadefinovanu´ knizˇnica AutoLib aj ovla´dac´ı program. Pokial’
aplika´cia so zaintegrovanou knizˇnicou AutoLib dostane tu´to spra´vu, zavola´ ob-
sluhu tejto spra´vy definovanu´ v AutoLib. Na tu´to spra´vu knizˇnica odpoveda´
spra´vou MSG AUTOLIB INFO definovanou v knizˇnici AutoLib aj ovla´dacom pro-
grame. Knizˇnica AutoLib obsahuje procedu´ru AppMessageHandler, ktora´ sa pri
inicializa´cii knizˇnice nastav´ı ako implicitna´ obsluha pre udalost’, ked’ aplika´cia
dostane spra´vu. Pokial’ procedu´ra zist´ı, zˇe aplika´cia dostala jednu zo spra´v defino-
vany´ch v knizˇnici AutoLib, zavola´ pr´ıslusˇnu´ obsluhu. V opacˇnom pr´ıpade zavola´
poˆvodnu´ obsluhu spra´v definovanu´ v aplika´cii, ktorej adresu si knizˇnica pri ini-
cializa´cii odpama¨ta´.
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Pretozˇe su´cˇast’ou projektu je aj program pre spu´sˇt’anie skriptov z pr´ıkazove´ho
riadku, knizˇnica mus´ı byt’ schopna´ komunikovat’ pomocou spra´v aj s ovla´dac´ım
programom bez graficke´ho prostredia a tiezˇ mus´ı vediet’, cˇi mu spra´vu
MSG AUTOLIB QUERY poslal program s graficky´m prostred´ım, alebo program pre
pr´ıkazovy´ riadok. Programu pre pr´ıkazovy´ riadok, ktory´ neobsahuje okna´ ani
insˇtanciu objektu TApplication totizˇ nie je mozˇne´ poslat’ spra´vu pomocou funkci´ı
SendMessage alebo PostMessage.
V pr´ıpade, zˇe ovla´dac´ı program ma´ graficke´ prostredie, prvy´m parametrom
tejto spra´vy je handle hlavne´ho okna ovla´dacieho programu. Potom knizˇnica
odosiela spra´vu MSG AUTOLIB INFO pomocou funkcie PostMessage hlavne´mu oknu
ovla´dacieho programu.
Ak je ovla´dac´ı program urcˇeny´ pre spu´sˇt’anie z pr´ıkazove´ho riadku, prvy´ pa-
rameter spra´vy MSG AUTOLIB QUERY je nula a druhy´ obsahuje ID hlavne´ho
vla´kna ovla´dacieho programu. Potom knizˇnica AutoLib odosiela spra´vu
MSG AUTOLIB INFO pomocou funkcie Windows API PostThreadMessage hlavne´mu
vla´knu ovla´dacieho programu. Textovy´ ovla´dac´ı program po odoslan´ı spra´vy
MSG AUTOLIB QUERY opakovane vola´ funkciu Windows API PeekMessage azˇ ky´m
prij´ıma spra´vy MSG AUTOLIB INFO od bezˇiacich aplika´ci´ı s integrovanou AutoLib.
Prvy´m parametrom spra´vy MSG AUTOLIB INFO je handle aplika´cie s integrova-
nou knizˇnicou AutoLib a druhy´ parameter je handle hlavne´ho okna tejto aplika´cie.
Po zvolen´ı programu, ktory´ chceme riadit’ z ovla´dacieho programu, handle ap-
lika´cie ovla´dac´ı program pouzˇ´ıva na posielanie d’alˇs´ıch riadiacich spra´v. Knizˇnica si
odpama¨ta´ podl’a typu ovla´dacieho programu obsah prve´ho alebo druhe´ho parame-
tra spra´vy MSG AUTOLIB QUERY pre d’alˇsiu komunika´ciu a tiezˇ si pama¨ta´, cˇi sa
jedna´ o handle okna alebo id vla´kna.
Prenos u´dajov o okna´ch, ovla´dac´ıch prvkoch, vlastnostiach a prenos riadiacich
pr´ıkazov pre knizˇnicu prebieha cez obojsmernu´ pomenovanu´ ru´ru. Ovla´dac´ı pro-
gram ako pipe server po spusten´ı vytvor´ı pomenovanu´ ru´ru \\.\pipe\AutoPipe
pomocou funkcie Windows API CreateNamedPipe. Na´zov pre ru´ru je ulozˇeny´ ako
konsˇtanta v knizˇnici AutoLib aj ovla´dacom programe. Dˇalˇsia komunika´cia medzi
ovla´dac´ım programom a knizˇnicou AutoLib prebieha tak, zˇe ovla´dac´ı program
cez ru´ru odosˇle pozˇiadavku s potrebny´mi u´dajmi, knizˇnica AutoLib si ich precˇ´ıta,
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vykona´ pozˇadovane´ opera´cie a cez ru´ru odosˇle ovla´daciemu programu informa´cie
o vy´sledku opera´cie plus u´daje, ak ovla´dac´ı program o nejake´ pozˇiadal. Komu-
nika´ciu cez ru´ru iniciuje vzˇdy ovla´dac´ı program. Ak vsˇak chce cez ru´ru odoslat’
knizˇnici AutoLib nejake´ udaje, mus´ı jej dat’ vediet’ o svojom za´mere, aby knizˇnica
vedela, kedy sa ma´ k ru´re pripojit’ a prebrat’ u´daje. To sa riesˇi pomocou spra´vy
MSG AUTOLIB COMMAND, ktoru´ vzˇdy pred za´pisom do ru´ry odosˇle ovla´dac´ı program
aplika´cii s integrovanou knizˇnicou AutoLib. Spra´va nepouzˇ´ıva zˇiadne parame-
tre, slu´zˇi len na upozornenie knizˇnice AutoLib, zˇe ovla´dac´ı program jej posiela
pozˇiadavku. V pr´ıpade, zˇe by sme nepouzˇ´ıvali ovla´dac´ı program pre pr´ıkazovy´ ri-
adok, bolo by mozˇne´ spra´vu MSG AUTOLIB COMMAND nahradit’ udalost’ami pomocou
triedy TEvent v Delphi. Tieto udalosti sa vsˇak daju´ pouzˇ´ıvat’ len v programoch
obsahuju´cich okna´.
ConnectNamedPipe
: Odoslanie príkazu
WriteFile
: MSG_AUTOLIB_COMMAND
CreateFile
ReadFile
FlushFileBuffers
WriteFile
WriteFile
 : Ovládací program
WaitNamedPipe
ReadFile
FlushFileBuffers
ReadFile
 : Knižnica AutoLib
CloseHandle
: Odoslanie výsledkov príkazu a návratovej hodnoty
FlushFileBuffers
DisconnectNamedPipe
: Odoslanie parametrov príkazu
Obra´zok 1: Sche´ma komunika´cie ovla´dacieho programu a knizˇnice AutoLib
cez ru´ru
Pri odosielan´ı spra´vy MSG AUTOLIB COMMAND je doˆlezˇite´ pouzˇit’ funkciu
PostMessage a nie SendMessage. Pri SendMessage moˆzˇu nastat’ proble´my so syn-
chroniza´ciou. Ovla´dac´ı program moˆzˇe zavolat’ funkciu ConnectNamedPipe esˇte
pred ty´m, ako knizˇnica zavola´ funkciu CreateFile.
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3.4 Skriptovac´ı jazyk
Skriptovac´ı jazyk bol vytvoreny´ pomocou bal´ıcˇku na´strojov Delphi Yacc & Lex
[6]. Zdrojove´ ko´dy jazyka pozosta´vaju´ zo zdrojove´ho su´boru lexer.l
pre na´stroj Lex a zdrojove´ho su´boru parser.y pre na´stroj Yacc. Pomocou pro-
gramov dlex.exe a dyacc.exe doda´vany´ch s bal´ıcˇkom Delphi Yacc & Lex, sa
vytvoria pre Delphi knizˇnice lexer.pas a parser.pas. Do cˇasti uses v ovla´dacom
programe je potrebne´ zadat’ knizˇnice parser, lexlib, yacclib a dlib. Potom je
potrebne´ v ovla´dacom programe vyvorit’ insˇtancie tried TLexer a TParser, za-
volat’ procedu´ru yyinit a za ty´m meto´du parse triedy TParser na skript, aby sa
spustilo jeho vykona´vanie.
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Kapitola 4
Uzˇ´ıvatel’ska´ dokumenta´cia
4.1 Integra´cia knizˇnice AutoLib do projektu
v Delphi
Su´bor autolib.pas skop´ırujeme do adresa´ra, v ktorom sa nacha´dza projekt.
V prostred´ı Delphi si v hlavnom menu zvol´ıme Project/View source. Zobraz´ı sa
na´m zdrojovy´ ko´d hlavne´ho su´boru v projekte. Do cˇasti uses v tomto su´bore
prida´me autolib, potom projekt prelozˇ´ıme a spust´ıme. Po tomto u´kone je mozˇne´
vykona´vat’ na projekte vsˇetky u´kony podporovane´ knizˇnicou AutoLib.
4.2 Sprievodca graficky´m prostred´ım programu
Control center
Program Control center sa doda´va vo forme jedne´ho su´boru s na´zvom
controller.exe. Po spusten´ı tohoto programu sa objav´ı hlavne´ okno tak, ako to
vidiet’ na obra´zku 1:
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Obra´zok 1: Hlavne´ okno programu Control center
Hlavne´ okno programu pozosta´va z tlacˇ´ıtok pre pra´cu s hlavny´mi funkci-
ami programu a ovla´dac´ıch prvkov, ktore´ zobrazuju´ informa´cie o aplika´cii, ktoru´
chceme riadit’. Pra´ca s programom spravidla zacˇ´ına kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Search.
Po nˇom sa zobraz´ı okno, ktore´ho screenshot vidiet’ na obra´zku 2:
Obra´zok 2: Okno pre vy´ber aplika´cie, ktoru´ chceme ovla´dat’
Pokial’ v danej chv´ıli bezˇia nejake´ programy, ktore´ maju´ zaintegrovanu´ knizˇnicu
AutoLib, ich zoznam sa zobraz´ı v tomto okne. Pre kazˇdy´ program sa vyp´ıˇse na´pis
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v za´hlav´ı hlavne´ho okna a tiezˇ hodnota handle hlavne´ho okna programu. Zobra-
zovanie handle moˆzˇe byt’ uzˇitocˇne´ v pr´ıpade, zˇe je spusteny´ch viacero insˇtanci´ı
toho iste´ho programu so zaintegrovanou knizˇnicou AutoLib. Po zvolen´ı programu
zo zoznamu, kliknit´ı na tlacˇ´ıtko OK program Control center nadviazˇe spojenie
so zvolenou aplika´ciou a necha´ si cez knizˇnicu AutoLib odoslat’ zoznam okien,
ovla´dac´ıch prvkov, ich vlastnost´ı a aktua´lnych hodnoˆt ty´chto vlastnost´ı. Z´ıskane´
u´daje sa zobrazia v hlavnom okne programu Control center podobne, ako to vi-
diet’ na obra´zku 3:
Obra´zok 3: Hlavne´ okno programu Control center po nacˇ´ıtan´ı u´dajov o okna´ch,
komponentoch a vlastnostiach
V porad´ı sprava, prvy´m z hlavny´ch ovla´dac´ıch prvkov je TreeView, ktory´ zo-
brazuje zoznam okien v aplika´cii. Kazˇdu´ polozˇku reprezentuju´cu okno je mozˇne´
rozbalit’ a zobraz´ı sa zoznam ovla´dac´ıch prvkov v danom okne. Nad TreeView je
umiestneny´ ComboBox, ktory´ umozˇnˇuje zvolit’ konkre´tne okno a v TreeView sa
potom budu´ zobrazovat’ len ovla´dacie prvky rozmietnenene´ v zvolenom okne.
Vpravo od TreeView su´ dve za´lozˇky, pricˇom v prvej je mozˇne´ nastavovat’
hodnoty pre vlastnosti ovla´dac´ıch prvkov a v druhej prirad’ovat’ udalostiam ob-
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sluzˇne´ publikovane´ meto´dy. Po kliknut´ı na nejake´ okno alebo ovla´dac´ı prvok
v TreeView sa tomto editore zobraz´ı zoznam vlastnost´ı definovany´ch pre tento
objekt, ich typy a hodnoty. Priamo v tomto editore je mozˇne´ nastavovat’ hod-
noty vlastnost´ı podobne, ako pocˇas na´vrhu programu pomocou na´stroja Object
inspector v Delphi. Stacˇ´ı v pravej cˇasti editora vyplnit’ novu´ hodnotu a stlacˇit’
na kla´vesnici Enter alebo kliknu´t’ mysˇou mimo editovane´ho pol´ıcˇka. Nad edi-
torom sa nacha´dza ComboBox, pomocou ktore´ho je mozˇne´ zvolit’ ovla´dac´ı prvok,
ktore´ho vlastnosti budu´ zobrazene´ v editore. Editor nepodporuje pra´cu s vlast-
nost’ami sˇtruktu´rovane´ho typu, ktore´ sa delia na viacero polozˇiek.
Vpravo od editora vlastnost´ı a udalost´ı sa nacha´dza ovla´dac´ı prvok ListBox,
v ktorom sa zobrazuje zoznam publikovany´ch meto´d rozdeleny´ podl’a okien,
pre ktore´ su´ tieto meto´dy definovane´. Podl’a tohoto zoznamu, vieme zistit’, pre ake´
udalosti a ktore´ ovla´dacie prvky je definovana´ v programe nejaka´ reakcia.
Pod editorom a zoznamom publikovany´ch meto´d su´ dve textove´ pol´ıcˇka, pomo-
cou ktory´ch je mozˇne´ nastavovat’ hodnoty pre vlastnosti. V prvom z nich sa defin-
uje vlastnost’ a to vo forma´te Okno.Vlastnost’ alebo Okno.Komponent.Vlastnost’.
V druhom sa definuje pre tu´to vlastnost’ nova´ hodnota. Po jej vyplnen´ı a kliknut´ı
na tlacˇ´ıtko Apply sa pre definovanu´ vlastnost’ nastav´ı zadana´ hodnota.
Okrem spomı´nany´ch ovla´dac´ıch prvkov sa v pravej cˇasti hlavne´ho okna nacha´-
dzaju´ tlacˇ´ıtka Get data, Show component names a Script. Pomocou tlacˇ´ıtka Get
data je mozˇne´ znovu nacˇ´ıtat’ cez knizˇnicu AutoLib z programu zoznam okien,
ovla´dac´ıch prvkov a ich vlastnost´ı. Tlacˇ´ıtko Show component names moˆzˇe byt’
uzˇitocˇne´, ked’ uzˇ´ıvatel’ potrebuje poznat’ identifika´tor, alebo inak povedane´ meno
nejake´ho okna cˇi komponentu. Po spusten´ı programu Control center a nacˇ´ıtan´ı
u´dajov cez knizˇnicu AutoLib je toto tlacˇ´ıtko v stave OFF. Po kliknut´ı nanˇ sa
zmen´ı stav na ON a v tej chv´ıli sa pre okna´ a komponenty ovla´danej aplika´cie
zacˇnu´ zobrazovat’ ich na´zvy pomocou vlastnosti Hint. Stacˇ´ı umiestnit’ kurzor mysˇi
na okno, tlacˇ´ıtko, cˇi iny´ ovla´dac´ı prvok a zobraz´ı sa jeho na´zov, ktory´ zodpoveda´
hodnote vlastnosti Name pre dany´ komponent. Opakovany´m kliknut´ım na tlacˇ´ıtko
Show component names sa toto zobrazovanie na´zvov zrusˇ´ı. Po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko
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Script sa zobraz´ı okno, ktore´ slu´zˇi na p´ısanie a spu´sˇt’anie skriptov. Screenshot
tohoto okna vidiet’ na obra´zku 4:
Obra´zok 4: Skriptovacie okno programu Control center s otvoreny´m skriptom
Skriptovacie okno obsahuje hlavne´ menu v ktorom ponuka File slu´zˇi na pra´cu
so su´bormi skriptov, ponuka Edit na pra´cu s textom a ponuka Search na vyhl’ada´-
vanie a nahradzovanie podret’azcov v skriptoch.
Dˇalej su´ tu tlacˇ´ıtka na pra´cu so su´bormi a spu´sˇt’anie skriptov. Prve´ tlacˇ´ıtko slu´zˇi
na vytvorenie nove´ho pra´zdneho su´boru pre skript, druhe´ na otvorenie su´boru
so skriptom a tretie na ulozˇenie su´boru so skriptom.
Sˇtvrte´ tlacˇ´ıtko slu´zˇi na spustenie aktua´lne zobrazene´ho skriptu. Piate tlacˇ´ıtko
slu´zˇi na pozastavenie vykona´vania skriptu. Po opa¨tovnom kliknut´ı na toto tlacˇ´ıtko,
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alebo kliknut´ı na sˇtvrte´ tlacˇ´ıtko vykona´vanie skriptu pokracˇuje d’alej. Sˇieste tla-
cˇ´ıtko slu´zˇi na u´plne´ zastavenie vykona´vania skriptu.
Posledne´ siedme tlacˇ´ıtko otva´ra okno s jednoduchy´m nastrojom, ktory´ zo-
brazuje polohu mysˇi. Pri simula´cii vstupu z mysˇi je niekedy vhodne´ zadat’ aj
su´radnice, na ktore´ sa ma´ kurzor mysˇi premiestnit’ alebo kam chce uzˇ´ıvatel’ kliknu´t’.
Tento na´stroj zobrazuje okrem absolu´tnej polohy kurzora mysˇi na pracovnej ploche
aj polohu kurzora vzhl’adom na ovla´dac´ı prvok, nad ktory´m sa pra´ve nacha´dza.
Screenshot tohoto na´stroja je vidiet’ na obra´zku 5:
Obra´zok 5: Na´stroj pre zobrazovanie su´radn´ıc, na ktory´ch je kurzor mysˇi
Pod tlacˇ´ıtkami sa v skriptovacom okne nacha´dzaju´ za´lozˇky s textovy´mi pol’ami
pre zobrazovanie a u´pravu skriptov. Je mozˇne´ mat’ naraz otvoreny´ch viacero skrip-
tov, pricˇom kazˇdy´ sa zobraz´ı v samostatnej za´lozˇke. Popis skriptovacieho jazyka je
v kapitole 4.4. Pod ty´mto textovy´m pol’om je d’alˇsie textove´ pole, ktore´ vypisuje
pocˇas behu skriptu informa´cie o pr´ıkazoch, ktore´ uzˇ prebehli. Zobrazuju´ sa tu tiezˇ
chybove´ hla´senia.
4.3 Spu´sˇt’anie skriptov z pr´ıkazove´ho riadku
Program pre spu´sˇt’anie skriptov z pr´ıkazove´ho riadku sa doda´va vo forme
jedne´ho su´boru s na´zvom controller cli.exe. Po spusten´ı tohoto programu
bez parametrov alebo s parametrom -h sa vyp´ıˇse strucˇny´ na´vod na pouzˇitie pro-
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gramu a pod n´ım zoznam bezˇiacich aplika´ci´ı, ktore´ maju´ v sebe zaintegrovanu´
knizˇnicu AutoLib. Screenshot z tohoto programu vidiet’ na obra´zku 6:
Obra´zok 6: Program pre spu´sˇt’anie skriptov z pr´ıkazove´ho riadku po spusten´ı
bez parametrov
Pri spu´sˇt’an´ı skriptu ty´mto programom je potrebne´ sˇpecifikovat’ skript a ap-
lika´ciu, na ktorej chceme opera´cie pop´ısane´ skriptom vykonat’. Skript sa sˇpecifikuje
pomocou parametra -s, za ktory´m nasleduje cesta k su´boru so skriptom. Aplika´ciu
na ktorej chceme opera´cie v skripte vykonat’, je mozˇne´ definovat’ dvomi spoˆsobmi:
Prvy´ spoˆsob je pomocou parametra -th a handle aplika´cie, ktore´ho hodnotu
zist´ıme z vy´pisu po spusten´ı programu bez parametrov.
Pr´ıklad: controller cli.exe -s scriptsProject1Skript.txt -th 123456
Druhy´ spoˆsob je pomocou parametra -tt a na´zvu aplika´cie. Na´zov aplika´cie
nie je nutne zhodny´ s na´pisom v za´hlav´ı hlavne´ho okna, ale je to text, ktory´ sa
zobrazuje v paneli u´loh, ked’ je applika´cia spustena´.
Pr´ıklad: controller cli.exe -s scriptsProject1Skript.txt -tt Testing
Vy´stupom z programu je za´znam o priebehu vykona´vania jednotlivy´ch pr´ıkazov
v skripte a pr´ıpadne´ chybove´ hla´senia.
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4.4 Popis skriptovacieho jazyka
4.4.1 Syntax
Skriptovac´ı jazyk obsahuje premenne´, pr´ıkazy, podmienku if, cyklus while,
opera´tor priradenia, aritmeticke´ opera´tory, logicke´ opera´tory a identifika´tory
pre okna´, ovla´dacie prvky, za ktory´mi esˇte moˆzˇe nasledovat’ identifika´tor udalosti.
Kazˇdy´ pr´ıkaz alebo vy´raz okrem konsˇtrukci´ı if a while sa nacha´dza v samostat-
nom riadku a je zakoncˇeny´ znakom ; Pri zada´van´ı pr´ıkazov, defin´ıcii okien, kompo-
nentov alebo vlastnost´ı je potrebne´ dodrzˇiavat’ p´ısanie vel’ky´ch a maly´ch p´ısmen
podl’a popisu pr´ıkazov a u´dajov zobrazovany´ch v programe Control center. Je
mozˇne´ prida´vat’ aj komenta´re a to tak, zˇe pred komenta´r uzˇ´ıvatel’ zap´ıˇse // a
potom text azˇ po koniec riadku je povazˇovany´ za komenta´r.
Okno, ovla´dac´ı prvok alebo vlastnost’ sa definuje nasledovne:
• Okno
• Okno.Vlastnost’
• Okno.Komponent
• Okno.Komponent.Vlastnost’
Pokial’ chceme simulovat’ nejaku´ udalost’ uzˇ´ıvatel’ske´ho vstupu, definuje sa
nasledovne:
• Okno.Udalost’(parametre)
• Okno.Komponent.Udalost’(parametre)
Okru´hle za´tvorky je nutne´ zap´ısat’ i vtedy, ked’ pre udalost’ nesˇpecifikujeme
zˇiadne parametre.
Premenne´
Identifika´tor premennej, je textovy´ ret’azec zacˇ´ınaju´ci vel’ky´m alebo maly´m p´ısme-
nom anglickej abecedy a obsahuje p´ısmena´ anglickej abecedy alebo cˇ´ıslice. Pre-
menne´ nie je potrebne´ deklarovat’ ani im zada´vat’ da´tovy´ typ. Vytva´raju´ sa pri pr-
vom priraden´ı hodnoty do nich.
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Vy´razy
Vy´razy sa v skriptovacom jazyku delia na tri typy: cˇ´ıselne´, ret’azcove´ a pravdi-
vostne´.
Cˇ´ıselny´ vy´raz moˆzˇe obsahovat’ celocˇ´ıselne´ konsˇtanty, premenne´, defin´ıcie vlast-
nost´ı, bina´rne opera´tory +, -, *, / a okru´hle za´tvorky.
Pr´ıklad: a * (b + 5)
Ret’azcovy´ vy´raz moˆzˇe obsahovat’ ret’azcove´ konsˇtanty, premenne´, defin´ıcie vlast-
nost´ı alebo opera´tor zret’azenia +.
Pr´ıklad: a + ’Ahoj’
Pravdivostny´ vy´raz moˆzˇe obsahovat’ konsˇtanty True a False, premenne´, defin´ıcie
vlastnost´ı, opera´tory and, or a not, porovna´vanie dvoch cˇ´ıselny´ch vy´razov pomo-
cou >, <, >=, <=, =, <>, porovna´vanie dvoch textovy´ch ret’azcov pomocou =, <>,
porovna´vanie dvoch pravdivostny´ch vy´razov pomocou =, <> a okru´hle za´tvorky.
Pr´ıklad: (a > b) and Form1.AlphaBlend
Pr´ıkaz Sleep
Slu´zˇi na pozastavenie vykona´vania skriptu na pocˇet seku´nd dany´ parametrom
cˇas. Parameter cˇas je cele´ cˇ´ıslo.
Pr´ıklad volania: Sleep(5);
Pr´ıkaz ClickMessageDlg
Slu´zˇi na simula´ciu kliknutia mysˇou na tlacˇ´ıtko moda´lneho dialo´gove´ho okna.
Dialo´gove´ okna´, ktore´ program v Delphi zobrazuje po zavolan´ı procedu´r
ShowMessage, MessageBox alebo MessageDlg, ani ich tlacˇ´ıtka nie su´ zaradene´
medzi komponenty aplika´cie podobne ako hlavne´ okno a ostatne´ okna´ v aplika´cii.
Parameter tlacˇ´ıtko moˆzˇe byt’ textovy´ ret’azec uzavrety´ v apostrofoch alebo pre-
menna´ obsahuju´ca textovy´ ret’azec. Tento textovy´ ret’azec obsahuje na´pis na tlacˇ´ıt-
ku, na ktore´ chceme simulovat’ kliknutie mysˇou.
Pr´ıklad volania: ClickMessageDlg(’OK’);
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Pr´ıkaz Exit
Slu´zˇi na okamzˇite´ zastavenie vykona´vania skriptu.
Volanie: Exit();
Opera´tor priradenia
Slu´zˇi na ukladanie hodnoˆt do premenny´ch a tiezˇ nastavovanie hodnoˆt vlastnost´ı
okien alebo komponentov. Na pravej strane moˆzˇe byt’ premenna´ alebo defin´ıcia
vlastnosti, na l’avej strane moˆzˇe byt’ vy´raz cˇ´ıselne´ho, ret’azcove´ho alebo pravdi-
vostne´ho typu.
Syntax: premenna´/vlastnost’ := vy´raz;
Podmienka if, else
Pokial’ sa pravdivostny´ vy´raz za if vyhodnot´ı ako pravdivy´, vykonaju´ sa pr´ıkazy
v bloku medzi begin a end pod vy´razom if podmienka then. V opacˇnom pr´ıpade
pokial’ je definovana´ aj cˇast’ else, vykonaju´ sa pr´ıkazy v bloku medzi begin a end
pod kl’´ucˇovy´m slovom else. Vy´raz if podmienka then mus´ı byt’ v jednom riadku.
V nasleduju´com riadku mus´ı byt’ kl’´ucˇove´ slovo begin, v d’alˇs´ıch riadkoch pr´ıkazy
a za nimi v novom riadku kl’´ucˇove´ slovo end. Zodpovedaju´ce si begin a end musia
byt’ rovnako vzdialene´ od pocˇiatku riadku. Za else nasleduje tiezˇ begin a end.
Za posledny´m end nasleduje znak ;
if x > 5 then
begin
Form1.Caption := ’Hello world!’;
end;
if x > 5 then
begin
Form1.Caption := ’Hello world!’;
end
else
begin
Form1.Caption := ’Ahoj svet!’;
end;
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Cyklus while
Ky´m sa pravdivostny´ vy´raz za while vyhodnocuje ako pravdivy´, vykona´vaju´ sa
pr´ıkazy v bloku medzi begin a end pod vy´razom while podmienka do. Vy´raz
while podmienka do mus´ı byt’ v jednom riadku. V nasleduju´com riadku mus´ı byt’
kl’´ucˇove´ slovo begin, v d’alˇs´ıch riadkoch pr´ıkazy a za nimi v novom riadku kl’´ucˇove´
slovo end. Zodpovedaju´ce si begin a end musia byt’ rovnako vzdialene´ od pocˇiatku
riadku. Za end nasleduje znak ;
Pr´ıklad:
while x > 5 do
begin
Form1.Memo1.TypeText(’Hello world!’);
x := x - 1;
end;
4.4.2 Podporovane´ udalosti a ich volanie
Udalosti podporovane´ knizˇnicou AutoLib a skriptovac´ım jazykom moˆzˇeme rozdelit’
do troch hlavny´ch skup´ın:
• udalosti pre simula´ciu vstupu z mysˇi
• udalosti pre simula´ciu vstupu z kla´vesnice
• udalosti pre simula´ciu pra´ce s oknom
V prvej skupine maju´ vsˇetky udalosti okrem dvoch udalost´ı pre simula´ciu
kolieska mysˇi rovnake´ parametre, pricˇom kazˇdy´ parameter je celocˇ´ıselny´. Preto
ich pop´ıˇseme hned’ na zacˇiatku. Udalosti okrem spomı´nany´ch dvoch moˆzˇeme
zavolat’ bez parametrov, s dvomi alebo sˇtyrmi parametrami. V pr´ıpade volania
s dvomi parametrami prvy´ vyjadruje x-ovu´ a druhy´ y-ovu´ su´radnicu polohy kur-
zora mysˇi vzhl’adom k oknu, alebo ovla´daciemu prvku, na ktorom udalost’ simulu-
jeme. V pr´ıpade volania so sˇtyrmi parametrami, prve´ dva parametre su´ su´radnice.
Tret´ı parameter pokial’ ma´ hodnotu 1, znamena´ to, zˇe pri udalosti je stlacˇene´
na kla´vesnici tlacˇ´ıtko Ctrl. Pokial’ ma´ sˇtvrty´ parameter hodnotu 1, znamena´ to,
zˇe pri udalosti je stlacˇene´ na kla´vesnici tlacˇ´ıtko Shift. Pokial’ vyvola´vame uvedene´
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udalosti bez tretieho a sˇtvrte´ho, pripadne bez vsˇetky´ch parametrov, udalost’ sa
zavola´ akoby mali vsˇetky parametre hodnotu 0. Ty´mito udalost’ami su´:
• MouseMove: posunutie kurzora mysˇi
• LBtnDown: zatlacˇenie l’ave´ho tlacˇ´ıtka mysˇi
• LBtnUp: pustenie l’ave´ho tlacˇ´ıtka mysˇi
• MBtnDown: zatlacˇenie stredne´ho tlacˇ´ıtka mysˇi
• MBtnUp: pustenie stredne´ho tlacˇ´ıtka mysˇi
• RBtnDown: zatlacˇenie prave´ho tlacˇ´ıtka mysˇi
• RBtnUp: pustenie prave´ho tlacˇ´ıtka mysˇi
• LBtnClick: kliknutie l’avy´m tlacˇ´ıtkom mysˇi
• Click: synonymum pre udalost’ LBtnClick
• MBtnClick: kliknutie stredny´m tlacˇ´ıtkom mysˇi
• RBtnClick: kliknutie pravy´m tlacˇ´ıtkom mysˇi
• DblClick: dvojklik l’avy´m tlacˇ´ıtkom mysˇi
Volanie nasleduju´cich dvoch udalost´ı sa od predcha´dzaju´cich l´ıˇsi ty´m, zˇe vyzˇa-
duju´ asponˇ jeden parameter a to je vzdialenost’ o ktoru´ sa posunulo koliesko
mysˇi. Pokial’ sa volaju´ s tromi parametrami, tret´ı a sˇtvrty´ parameter zodpovedaju´
su´radniciam polohy kurzora mysˇi. Pokial’ sa volaju´ s piatimi parametrami, potom
sˇtvrty´ a piaty parameter zodpovedaju´ stavu tlacˇ´ıtok Ctrl a Shift na kla´vesnici.
• WheelUp: otocˇenie kolieska mysˇi smerom hore
• WheelDown: otocˇenie kolieska mysˇi smerom dole
V druhej skupine sa vsˇetky udalosti volaju´ s jedny´m parametrom. U prvy´ch
troch to je identifika´tor tlacˇ´ıtka kla´vesnice, ktore´ chceme simulovat’, uzavrety´
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do apostrofov a pri udalosti TypeText je to textovy´ ret’azec, ktore´ho zadanie
cez kla´vesnicu chceme simulovat’, uzavrety´ do apostrofov. Pokial’ chceme simulo-
vat’ stlacˇenie nejake´ho kla´vesu so znakom, potom ako parameter zada´vame pra´ve
tento znak. Pre d’alˇsie kla´vesy pouzˇijeme nasleduju´ce identifika´tory:
• Backspace pre kla´ves Backspace
• Tab pre kla´ves Tab
• Return alebo Enter pre kla´ves Enter
• Shift pre kla´ves Shift
• Ctrl pre kla´ves Ctrl
• Alt pre kla´ves Alt
• CapsLock pre kla´ves Caps Lock
• Esc pre kla´ves Esc
• Space pre kla´ves Space
• PageUp pre kla´ves Page Up
• PageDown pre kla´ves Page Down
• End pre kla´ves End
• Home pre kla´ves Home
• Left pre sˇ´ıpku vl’avo
• Up pre sˇ´ıpku hore
• Right pre sˇ´ıpku vpravo
• Down pre sˇ´ıpku dole
• Insert pre kla´ves Insert
• Delete pre kla´ves Delete
• Win pre l’avy´ kla´ves Windows
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• Num0 azˇ Num9 pre cˇ´ısla numerickej cˇasti kla´vesnice
• Multiply pre kla´ves * na numerickej cˇasti kla´vesnice
• Add pre kla´ves + na numerickej cˇasti kla´vesnice
• Subtract pre kla´ves - na numerickej cˇasti kla´vesnice
• Decimal desatinnu´ bodku na numerickej cˇasti kla´vesnice
• Divide pre kla´ves na numerickej cˇasti kla´vesnice
• F1 azˇ F12 pre kla´vesy F1 azˇ F12
• NumLock pre kla´ves Num Lock
• ScrollLock pre kla´ves Scroll Lock
Opera´cie pre simula´ciu vstupu z kla´vesnice:
• KeyDown: simuluje zatlacˇenie zadane´ho kla´vesu na kla´vesnici
• KeyUp: simuluje pustenie zadane´ho kla´vesu na kla´vesnici
• KeyPress: simuluje stlacˇenie zadane´ho kla´vesu na kla´vesnici
• TypeText: jediny´m a povinny´m parametrom je textovy´ ret’azec. Pouzˇitie je
mozˇne´ napr´ıklad, ked’ chceme zap´ısat’ do textove´ho pol’a nejaku´ postupnost’
znakov.
Opera´cie pre pra´cu s oknami:
• Minimize: vola´ sa bez parametrov a vyvola´ minimaliza´ciu dane´ho okna.
• Maximize: vola´ sa bez parametrov a vyvola´ maximaliza´ciu dane´ho okna.
• Restore: vola´ sa bez parametrov a vyvola´ obnovenie vel’kosti dane´ho okna
do poˆvodne´ho stavu.
• Resize: vola´ sa s dvomi parametrami a nastavuje vel’kost’ dane´ho okna.
Prvy´m parametrom je sˇ´ırka okna a druhy´m jeho vy´sˇka.
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• Move: vola´ sa s dvomi parametrami a nastavuje polohu dane´ho okna. Prvy´m
parametrom je x-ova´ su´radnica l’ave´ho horne´ho rohu okna a druhy´m y-ova´
su´radnica l’ave´ho horne´ho rohu okna.
• Close: vola´ sa bez parametrov a vyvola´ zatvorenie dane´ho okna.
• Screenshot: vola´ sa s jedny´m parametrom a uklada´ do su´boru screenshot
klientskej cˇasti dane´ho okna vo forma´te jpeg. Parameter obsahuje cestu k
su´boru, do ktore´ho sa obra´zok ma´ ulozˇit’.
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Kapitola 5
Programa´torska´ dokumenta´cia
5.1 Knizˇnica Autolib
Knizˇnica obsahuje jedinu´ triedu TAutoControl. V triede je definovana´ verejna´
procedu´ra AppMessageHandler, ktora´ slu´zˇi na obsluhu spra´v pre knizˇnicu. Pri ini-
cializa´cii knizˇnice sa obsluha spra´v pre aplika´ciu nahrad´ı touto procedu´rou a
adresa poˆvodnej procedu´ry na obsluhu spra´v sa ulozˇ´ı do premennej
oldAppMessageHandler. Vo chv´ıli ked’ aplika´cia dostane spra´vu, zavola´ sa proce-
du´ra AppMessageHandler, ktora´ zist´ı, cˇi sa nejedna´ o niektoru´ zo spra´v pre ob-
sluhu knizˇnice. Ak a´no, zavola´ pr´ıslusˇne´ procedu´ry a funkcie, v opacˇnom pr´ıpade
zavola´ poˆvodnu´ procedu´ru na obsluhu spra´v a odovzda´ jej spra´vu.
Ako uzˇ bolo pop´ısane´ v oddieli 3.3, knizˇnica ma´ definovane´ tri spra´vy syste´mu
Windows a to:
• MSG AUTOLIB QUERY
• MSG AUTOLIB INFO
• MSG AUTOLIB COMMAND
Po zachyten´ı spra´vy MSG AUTOLIB COMMAND cˇaka´ knizˇnica na na´zov opera´cie,
ktoru´ ma´ vykonat’. Tento u´daj jej ovla´dac´ı program posiela cez ru´ru. O identi-
fika´ciu pozˇadovanej opera´cie a zavolanie pr´ıslusˇnej procedu´ry sa stara´ procedu´ra
GetAndExecuteCommand. Podporovane´ opera´cie su´:
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CMD TOGGLEHINTS:
Pokial’ je premenna´ showHints nastavena´ na 0, potom pre kazˇde´ okno a ovla´dac´ı
prvok, ktory´ ma´ vlastnosti ShowHint a Hint nastav´ı ShowHint na True a do vlast-
nosti Hint na zacˇiatok prida´ hodnotu vlastnosti Name dane´ho komponentu vlozˇenu´
medzi okru´hle za´tvorky. Vd’aka tomuto uzˇ´ıvatel’ posunut´ım kurzora mysˇi nad
pr´ıslusˇny´ ovla´dac´ı prvok zist´ı jeho na´zov. Poznat’ na´zvy jednotlivy´ch komponentov
je nutne´, pokial’ chce uzˇ´ıvatel’ cˇ´ıtat’ alebo nastavovat’ ich vlastnosti. Potom pre-
mennu´ showHints nastav´ı na 1. Pokial’ ma´ premenna´ showHints hodnotu 1, nas-
tav´ı ju na 0 a z vlastnosti Hint vymazˇe na´zvy komponentov spolu so za´tvorkami.
Pokial’ po vymazan´ı tohoto u´daju zostane ret’azec Hint pra´zdny, nastav´ı hodnotu
vlastnosti ShowHint pre dany´ komponent na False.
CMD GETWINSCOMPSANDPROPS:
Zˇiadost’ o odoslanie zoznamu okien, ovla´dac´ıch prvkov a ich vlastnost´ı ovla´daciemu
programu. U´daje sa odosielaju´ v porad´ı:
Pocˇet okien ako cele´ cˇı´slo
i-kra´t, kde i je pocˇet okien:
Na´zov okna ako ret’azec znakov
Pocˇet ovla´dacı´ch prvkov v okne ako cele´ cˇı´slo
j-kra´t, kde j je pocˇet ovla´dacı´ch prvkov:
Na´zov ovla´dacieho prvku ako ret’azec znakov
Pocˇet vlastnostı´ ovla´dacieho prvku ako cele´ cˇı´slo
k-kra´t, kde k je pocˇet vlastnostı´:
Druh typu podl’a TTypeKind ako ret’azec znakov
U´dajovy´ typ vlastnosti ako ret’azec znakov
Na´zov vlastnosti ako ret’azec znakov
Hodnota vlastnosti ako ret’azec znakov
Pokial’ sa jedna´ o vy´cˇtovy´ typ, potom sa ako doplnˇuju´ca
informa´cia odosˇle v ret’azci zoznam prı´pustny´ch hodno^t
Pokial’ sa jedna´ o udalost’, potom sa ako doplnˇuju´ca
informa´cia odosˇle ret’azec zlozˇeny´ z u´dajov
TMethod.Code, TMethod.Data
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Pocˇet vlastnostı´ okna ako cele´ cˇı´slo
Informa´cie o kazˇdej vlastnosti rovnako ako u ovla´dacı´ch prvkov
Zoznam publikovany´ch meto´d pre kazˇde´ okno vo forma´te:
i published methods
Pre kazˇdu´ meto´du ret’azec vo forma´te x on address y, kde
x je na´zov meto´dy a y je adresa, na ktorej je ulozˇena´
CMD GETPROPVAL:
Z´ıskanie hodnoty vlastnosti. Z ru´ry ocˇaka´va cˇ´ıslo, ktore´ vyjadruje index okna
v poli Application.Components, cˇ´ıslo, ktore´ vyjadruje index ovla´dacieho prvku
v poli Application.Components[index okna].Components a ret’azec znakov vy-
jadruju´ci na´zov vlastnosti. Pokial’ chceme zistit’ hodnotu vlastnosti okna, po-
tom ako index ovla´dacieho prvku posˇleme cˇ´ıslo -1. Obsluzˇna´ procedu´ra odosiela
cez ru´ru ret’azec znakov, v ktorom je ulozˇena´ hodnota danej vlastnosti a na´vratovu´
hodnotu, ktoa´ je v pr´ıpade u´spechu 0, inak -1.
CMD SETPROPVAL:
Nastavenie hodnoty vlastnosti. Z ru´ry ocˇaka´va cˇ´ıslo, ktore´ vyjadruje index okna
v poli Application.Components, cˇ´ıslo, ktore´ vyjadruje index ovla´dacieho prvku
v poli Application.Components[index okna].Components, ret’azec znakov vy-
jadruju´ci na´zov vlastnosti a podl’a typu vlastnosti ret’azec alebo cˇ´ıslo vyjadruju´ce
novu´ hodnotu vlastnosti. Pokial’ chceme nastavit’ hodnotu vlastnosti okna, po-
tom ako index ovla´dacieho prvku posˇleme cˇ´ıslo -1. Obsluzˇna´ procedu´ra odosiela
cez ru´ru jedine´ cˇ´ıslo ako na´vratovu´ hodnotu. V pr´ıpade u´spechu je na´vratova´
hodnota 0, v pr´ıpade neu´spechu -1. Nakoniec knizˇnica odosiela ovla´daciemu pro-
gramu spra´vu MSG AUTOLIB INFO, pretozˇe po zmene niektory´ch vlastnost´ı hlavne
u okien sa sta´va, zˇe sa zmen´ı handle okna.
CMD CLICKMSGDLGBTN:
Simula´cia kliknutia na tlacˇ´ıtko moda´lneho dialo´gove´ho okna, pricˇom cez ru´ru
ocˇaka´va ret’azec znakov obsahuju´ci na´pis na danom tlacˇ´ıtku. Obsluzˇna´ procedu´ra
najprv z´ıska handle dialo´gove´ho okna pomocou funkcie Windows API FindWindow,
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ktorej ako triedu hl’adane´ho okna zada´ ukazovatel’ na textovy´ ret’azec obsahuju´ci
text TMessageForm. Ak sa hodnota handle nerovna´ nule, procedu´ra z´ıska han-
dle tlacˇ´ıtka pomocou funkcie Windows API FindWindowEx, ktora´ ako parametre
dostane handle dialo´gove´ho okna, ukazovatel’ na textovy´ ret’azec obsahuju´ci text
TButton a ukazovatel’ na textovy´ ret’azec obsahuju´ci na´pis na tlacˇ´ıtku, na ktore´
chceme kliknu´t’. Po z´ıskan´ı handle tlacˇ´ıtka je mozˇne´ poslat’ mu spra´vu syste´mu
Windows BM CLICK pomocou funkcie SendMessage alebo PostMessage. [4]
CMD SENDWINMESSAGE:
Odoslanie spra´vy syste´mu Windows oknu alebo ovla´daciemu prvku. Z ru´ry ocˇaka´va
5 cˇ´ısel a to index okna, index ovla´dacieho prvku (moˆzˇe byt’ zase -1), id spra´vy,
wParam spra´vy, lParam spra´vy
Nasleduju´cich 11 opera´ci´ı pre simula´ciu vstupu z mysˇi ocˇaka´va z ru´ry 6 cˇ´ısel
a to: index okna, index ovla´dacieho prvku (moˆzˇe byt’ zase -1), x-ova´ su´radnica
polohy kurzora vzhl’adom na l’avy´ horny´ roh okna alebo ovla´dacieho prvku, y-ova´
su´radnica polohy kurzora vzhl’adom na l’avy´ horny´ roh okna alebo ovla´dacieho
prvku, 1 ak simulujeme opera´ciu pri stlacˇenom kla´vese Shift, inak 0, 1 ak simu-
lujeme opera´ciu pri stlacˇenom kla´vese Ctrl, inak 0.
• CMD MOUSEMOVE: odoslanie spra´vy WM MOUSEMOVE
• CMD LBTNDOWN: odoslanie spra´vy WM LBUTTONDOWN
• CMD LBTNUP: odoslanie spra´vy WM LBUTTONUP
• CMD MBTNDOWN: odoslanie spra´vy WM MBUTTONDOWN
• CMD MBTNUP: odoslanie spra´vy WM MBUTTONUP
• CMD RBTNDOWN: odoslanie spra´vy WM RBUTTONDOWN
• CMD RBTNUP: odoslanie spra´vy WM RBUTTONUP
• CMD LBTNCLICK: odoslanie spra´v WM LBUTTONDOWN a WM LBUTTONUP
• CMD MBTNCLICK: odoslanie spra´v WM MBUTTONDOWN a WM MBUTTONUP
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• CMD RBTNCLICK: odoslanie spra´v WM RBUTTONDOWN a WM RBUTTONUP
• CMD DBLCLICK: odoslanie spra´vy WM LBUTTONDBLCLK
Nasleduju´ce 2 opera´cie pre simula´ciu vstupu z kolieska mysˇi ocˇaka´vaju´ z ru´ry 7
cˇ´ısel a to: index okna, index ovla´dacieho prvku (moˆzˇe byt’ zase -1), x-ova´ su´radnica
polohy kurzora vzhl’adom na l’avy´ horny´ roh okna alebo ovla´dacieho prvku, y-ova´
su´radnica polohy kurzora vzhl’adom na l’avy´ horny´ roh okna alebo ovla´dacieho
prvku, pocˇet posunov kolieska, 1 ak simulujeme opera´ciu pri stlacˇenom kla´vese
Shift, inak 0, 1 ak simulujeme opera´ciu pri stlacˇenom kla´vese Ctrl, inak 0.
• CMD WHEELDOWN: odoslanie spra´vy WM MOUSEWHEEL
• CMD WHEELUP: odoslanie spra´vy WM MOUSEWHEEL
Nasleduju´ce sˇtyri opera´cie slu´zˇia pre simua´ciu vstupu z kla´vesnice. Z ru´ry ocˇaka´-
vaju´ tri cˇ´ısla a to index okna, index ovla´dacieho prvku (moˆzˇe byt’ zase -1) a
okrem poslednej esˇte virtua´lny ko´d kla´vesu, ktory´ chceme simulovat’. Opera´cia
CMD TYPETEXT ocˇaka´va namiesto ko´du kla´vesu ret’azec znakov, ktory´ch p´ısanie
na kla´vesnici ma´ simulovat’.
• CMD KEYDOWN: odoslanie spra´vy WM KEYDOWN
• CMD KEYUP: odoslanie spra´vy WM KEYUP
• CMD KEYPRESS: odoslanie spra´v WM KEYDOWN, WM CHAR a WM KEYUP
• CMD TYPETEXT: Simula´cia p´ısania na kla´vesnici. Z ru´ry ocˇaka´vaju´ dve
cˇ´ısla a to index okna, index ovla´dacieho prvku (moˆzˇe byt’ zase -1) a ret’azec
znakov. Pre kazˇdy´ znak v ret’azci sa odosˇlu´ spra´vy WM KEYDOWN, WM CHAR a
WM KEYUP.
Nasleduju´ce opera´cie slu´zˇia pre simua´ciu manipula´cie s oknom a vytvorenie screen-
shotu okna:
• CMD RESIZEWIN: Nastavenie vel’kosti okna. Z ru´ry ocˇaka´va 3 cˇ´ısla a
to index okna, sˇ´ırku a vy´sˇku
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• CMD MOVEWIN: Nastavenie poz´ıcie l’ave´ho horne´ho rohu okna. Z ru´ry
ocˇaka´va 3 cˇ´ısla a to index okna, x-ovu´ a y-ovu´ su´radnicu nove´ho umiestnenia
l’ave´ho horne´ho rohu okna.
• CMD MINIMIZEWIN: Maximaliza´cia okna. Z ru´ry ocˇaka´va index okna.
• CMD MAXIMIZEWIN: Minimaliza´cia okna. Z ru´ry ocˇaka´va index okna.
• CMD RESTOREWIN: Obnovenie okna do poˆvodnej vel’kosti. Z ru´ry
ocˇaka´va index okna.
• CMD CLOSEWIN: Zatvorenie okna. Z ru´ry ocˇaka´va index okna.
• CMD MAKESCREENSHOT: Vytvorenie screenshotu okna a ulozˇenie
do su´boru. Z ru´ry ocˇaka´va index okna a cestu k su´boru. Ako na´vratovu´
hodnotu posiela 0 v pr´ıpade u´spechu, -1 ak okno nie je viditel’ne´ a -2 ak
zadany´ su´bor uzˇ existuje.
5.2 Ovla´dac´ı program
Ovla´dac´ı program mus´ı mat’ definovane´ spra´vy
• MSG AUTOLIB QUERY
• MSG AUTOLIB INFO
• MSG AUTOLIB COMMAND
Spra´vu MSG AUTOLIB INFO musu´ byt’ schopny´ prijat’ cez svoj objekt
Application, niektore´ okno alebo vla´kno. Pokial’ pr´ıj´ıma tu´to spra´vu cez ob-
jekt Application alebo okno, potom pri odosielan´ı spra´vy MSG AUTOLIB QUERY
do parametru wParam prida´va handle objektu Application alebo handle okna a
parameter lParam necha´va nastaveny´ na 0. V pr´ıpade, zˇe spra´vu prij´ıma cez vla´kno,
parameter wParam je 0 a do lParam vlozˇ´ı handle dane´ho vla´kna. Rozhranie cez ktore´
sa komunikuje s knizˇnicou AutoLib je pop´ısane´ v kapitole 5.1 a sche´ma komu-
nika´cie medzi ovla´dac´ım programom a knizˇnicou je pop´ısana´ v oddieli 3.3. Pra´ca
so skriptovac´ım jazykom je pop´ısana´ v oddieli 3.4 a popis skriptovacieho jazyka
sa nacha´dza v nasleduju´com oddieli 5.3.
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5.3 Skriptovac´ı jazyk
Lexika´lna analy´za je naprogramovana´ v su´bore lexer.l. Na zacˇiatku su´ defi-
novane´ kl’´ucˇove´ slova´ a na´zvy definovany´ch pr´ıkazov. Nasleduju´ regula´rne vy´razy
pre rozozna´vanie defin´ıcie acki´ı, vlastnost´ı, premenny´ch a cˇ´ısel ret’azcov a nakoniec
opera´tory.
Parser je naprogramovany´ v su´bore parser.y. V pr´ıpade, zˇe parser naraz´ı
na postupnost’ znakov v tvare identifika´tor.identifika´tor..., zavola´ na nˇu
funkciu WinCompProp z knizˇnice operations.pas. Ta´to funkcia prejde zadany´
vy´raz a zist´ı, ktory´ identifika´tor definuje ake´ okno, ovla´dac´ı prvok, vlastnost’
alebo udalost’. V za´vislosti od toho vra´ti v premenny´ch win a comp indexy okna
a ovla´dacieho prvku, potom v premenny´ch prop a act na´zov vlastnosti a na´zov
udalosti. Pr´ıslusˇny´ ko´d v parseri porovna´ obsah premennej act so zna´mymi
na´zvami udalost´ı a podl’a toho zavola´ pr´ıslusˇnu´ procedu´ru z knizˇnice
operations.pas, aby poslala knizˇnici AutoLib potrebne´ insˇtrukcie.
O parsovanie konsˇtrukci´ı if a while sa stara´ funkcia ParseLines v knizˇnici
operations.pas. V pr´ıpade, zˇe parser naraz´ı na riadok obsahuju´ci if podmienka
then alebo while podmienka do, vyhodnot´ı podmienku, nastav´ı na True pre-
mennu´ found if resp. found while a podl’a vy´sledku vyhodnotenia podmienky
nastav´ı hodnotu pre premennu´ if expr resp. while expr. Funkcia ParseLines
po odoslan´ı kazˇde´ho riadku parseru kontroluje obsah ty´chto premenny´ch a podl’a
neho skontroluje syntakticku´ spra´vnost’ na´jdenej konsˇtrukcie a parseru posˇle pr´ıka-
zy zo zodpovedaju´ceho bloku begin end
Pokial’ parser naraz´ı na pr´ıkaz Exit, nastav´ı hodnotu premennej found exit
na True. Po tom, cˇo funkcia ParseLines zist´ı, zˇe ta´to premenna´ je nastavena´
na True, ukoncˇ´ı vykona´vanie skriptu.
Pre lepsˇie pochopenie skriptovacieho jazyka odporu´cˇam pozriet’ sa do zdro-
jovy´ch su´borov pre lexer, parser a tiezˇ do funkcie ParseLines v knizˇnici
operations.pas.
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Kapitola 6
Za´ver
Projekt umozˇnˇuje v l’ubovol’nom programe naprogramovanom v prostred´ı Del-
phi cˇ´ıtanie a nastavovanie va¨cˇsˇiny vlastnost´ı okien a ovla´dac´ıch prvkov za behu
cez externy´ ovla´dac´ı program. Umozˇnˇuje tiezˇ zmenu obsluzˇnej meto´dy pre udalosti.
Vyuzˇitie ty´chto funkcional´ıt je porovnatel’ne jednoduche´ a intuit´ıvne ako pra´ca
s na´strojom Object inspector v prostred´ı Delphi. Neposkytuje s´ıce tak sˇiroku´ pod-
poru u´dajovy´ch typov ako projekt Greatis Object Inspector [5], nepodporuje pra´cu
s vlastnost’ami, ktore´ maju´ sˇtruktu´rovany´ typ, vy´hodou oproti spomı´nane´mu pro-
jektu vsˇak nesporne je mozˇnost’ cˇ´ıtania a nastavovania vlastnost´ı cez externy´ pro-
gram. Vd’aka tomu do ciel’ovej aplika´cie nie je potrebne´ vkladat’ zˇiadne d’alˇsie
ovla´dacie prvky, cez ktore´ by sa pra´ca s vlastnost’ami vykona´vala a jedinou nut-
nou u´pravou je pridanie knizˇnice AutoLib do cˇasti uses v projekte.
Okrem toho knizˇnica AutoLib umozˇnˇuje posielanie udalost´ı okna´m aj ovla´dac´ım
prvkom a ty´m simulovat’ vstup z mysˇi alebo kla´vesnice. Vsˇetka´ funkcionalita je
jednoducho automatizovatelna´ pomocou prilozˇene´ho skriptovacieho jazyka. Jazyk
sa svojou syntaxou l´ıˇsi len minima´lne od objektove´ho Pascalu, preto by jeho
vyuzˇitie nemalo byt’ pre vy´voja´rov pracuju´cich s prostred´ım Delphi proble´mom.
Skripty je mozˇne´ pomocou na to urcˇene´ho programu spu´sˇt’at’ cez pr´ıkazovy´ riadok
alebo v ra´mci da´vkovy´ch su´borov. Ty´m je projekt pripraveny´ pre pouzˇitie vsˇade
tam, kde sa pracuje na vy´voji softve´ru pomocou prostredia Delphi a uzˇ´ıvatelia
chcu´ usˇetrit’ cˇas, ktory´ by venovali opakovane´mu vykona´vaniu rovnaky´ch opera´cii,
napr´ıklad pocˇas testovania. Rozhranie knizˇnice umozˇnˇuje vy´voja´rom vyra´bat’
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alternat´ıvne ovla´dacie programy, ktore´ by mohli pracovat’ aj s iny´mi skriptovac´ımi
jazykmi ako je ten, ktory´ je su´cˇast’ou projektu. Vd’aka na´vrhu skriptovacieho
jazyka je relat´ıvne jednoduche´ rozsˇ´ırit’ ho o d’alˇsiu funkcionalitu.
Existuje niekol’ko na´metov na rozsˇ´ırenie projektu. Pokial’ ide o manipula´ciu
s vlastnost’ami, bolo by uzˇitocˇne´ pridat’ podporu pre d’alˇsie u´dajove´ typy, hlavne
tie sˇtruktu´rovane´. Po pridan´ı tejto funkcionality by boli pr´ınosom tiezˇ editory pre
niektore´ vlastnosti sˇtruktu´rovane´ho typu, ako napr´ıklad TControl.Font,
TTreeView.Items, TImage.Picture, TMainMenu.Items a podobne. Zauj´ımavy´m
rozsˇ´ıren´ım by bola tiezˇ mozˇnost’ nahra´vat’ ake´si makra´ tak, zˇe uzˇ´ıvatel’ by vykonal
rucˇne nejake´ opera´cie na programe, knizˇnica AutoLib by ich zaznamenala, poslala
ovla´daciemu programu a ten by postupnost’ opera´ci´ı zaznamenal ako skript. Pomen-
ovana´ ru´ra umozˇnˇuje tiezˇ komunika´ciu po sieti, preto by bolo v budu´cnosti mozˇne´
upravit’ komunikacˇny´ protokol, aby sa dalo programy riadit’ aj ovla´dac´ım pro-
gramom bezˇiacim na inom pocˇ´ıtacˇi. Dˇalˇsou mozˇnost’ou je lokaliza´cia ovla´dacieho
programu do iny´ch jazykov, ako je anglicˇtina, pr´ıpadne umiestnenie vsˇetky´ch
textov tohoto programu do samostatne´ho su´boru pre kazˇdy´ jazyk. Odtial’ by
sa nacˇ´ıtavali podl’a jazykove´ho nastavenia. Nakoniec by bolo vhodne´ skriptovac´ı
jazyk rozsˇ´ırit’ o cykly for, podprogramy a samozrejme podporu d’alˇs´ıch udalost´ı.
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Dodatok A
Obsah prilozˇene´ho CD
Knizˇnica AutoLib sa nacha´dza v su´bore autolib.pas
V adresa´ri ControlCenter sa nacha´dza program Control center distribuo-
vany´ ako spustitel’ny´ exe su´bor s na´zvom controller.exe. Tento adresa´r d’alej
obsahuje program pre spu´sˇt’anie skriptov z pr´ıkazove´ho riadku distribuovany´ ako
su´bor controller cli.exe. V tomto adresa´ri je podadresa´r source, kde sa nacha´-
dzaju´ zdrojove´ ko´dy k programu Control center aj programu pre spu´sˇt’anie skrip-
tov z pr´ıkazove´ho riadku. V adresa´ri source sa nacha´dza podadresa´r scriptlang,
kde su´ ulozˇene´ zdrojove´ su´bory pre interpreter skriptovacieho jazyka.
V adresa´ri Sample je ulozˇeny´ v podobe spustitel’ne´ho exe su´boru program
Sample, ktory´ je vytvoreny´ v prostred´ı Delphi a je mozˇne´ na nˇom sku´sˇat’ funkciona-
litu knizˇnice AutoLib a programu Control Center. V tom istom adresa´ri je ulozˇeny´
su´bor samplescript.txt, ktory´ obsahuje uka´zˇkovy´ skript pre da´vkove´ spustenie
niektory´ch opera´ci´ı v programe Sample. Zdrojove´ ko´dy programu Sample su´ v pod-
adresa´ri source.
Su´bor bakalarska praca.pdf je elektronickou verziou tejto bakala´rskej pra´ce.
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